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SES FÉSTES DE NADAL. 
(CONTINUA CIÓ.) l'} 
11avo es pastorets y ses pastoretes 
·enrengaren unes xeremies con ses del 
,dia de Sant Jaume y se posáren a dí: 
Anemhí tot dret 
Saltant d' alrgria 
A adol'ú a Maria 
y al nil1 petitl't, 
Hala RieleL 
No pe\ dis el tino 
Pl'ell el tamborino 
y el fabiolet. 
y tunt, lum; ní lW ni ?l1t ni, s' en aná-
ren devant el Bon-Jesús, l' adoraren y 
10ts li duyan qualque cosa. 
-Qualque cosa es sobrassada. 
-¿Y que n' hi 'n degneren dú de 80-
.hrassada'? 
-Jo no heu sé; escoltan y heu sa-
,hrem. 
y ju n' hi port, 
Rigas u no I'ig'as, 
Un pané !le ligas 
Den ensistadet. 
-¡,Y tú?-Oh Heyna del Cel, 
Un' Mla lle mel 
Des méu beverct. 
-¿Y tú?-Üeyna sobcrana, 
Un vellet de llana 
Per un caputxet. 
-¿Y tú? No vajas de xanscs. 
- Un pané !le panscs 
Den enflocadet. 
-¿Y tú?-Un pané dc pcrcs 
Totes bea senccrcs 
Des méu jardinet. 
-¿,Y tú'!-Aquexes castañes 
Anuus y avellanes 
Dins es paneret. 
-Ju n' hi purt 
(. En es numero pll5sat dexarem per dllSeuy~ 
involuntari de continuá sa si¡:¡uent cuartilla der-
rera es vers Tambós quc esta a sa página 2, co-
lumna 3.', retxa 36. . 
Anem cantal'em eansons 
A l' honra del naxement. 
Tocarem g'ustosament 
Violins, xeremíes, tambós, 
Sonará cada dissavtc, si té vént á sa fianta, 
Al Rev d'Orient. .. 
Li pOI:t .. tot qnant tench. 
-Jo n' hi purt 
Entre tant de dons 
Un enfilavct 
De botifarroIls. 
-Bun-Jesuset del méu cu 
J¡) vos f;ís un regale!, 
.Tú vos d\:ch un paneret 
Qu'a dcdins hey ha M-bU, 
y mclletes tOfradetes 
y un gl'apadct de confits, 
Neuletl's ensncl'adetcs 
y dos COIOlllcts fal'cits. 
No m'en recordan pús, ¡ay! qu'estich 
de cansada. 
-¡Jesús, fieta! ja t'asseurás. YdQ diu' 
que 8ant J usep per po de sa po de que 
li volguéssen prende el Miñ6 JesÚR, no 
los ho yolia mostrá, y la Poríssima digué: 
-Los pastlÍs qu' están defora, 
Jusép, dcxaulos entrá 
Pore¡ ue vcnen a adol'5, 
Jesús que ha nat 1\ tal hUra. 
---¿Y que ya dí Sant Jusep? 
-Quant vé qu' eran bOna 'gent y que 
no ananll1 amh segona) va respundre: 
. -Los past6s entran, cntrau. 
Veureu mare v doncella 
Qlle n' ha pal'lt 'un infant 
Qlt' es cúsa de mara\'clla. 
y quant varen lw.ve adorat los pasta-
rets y les pastoretes s' en anaren y de-
yan a tothom lo qu' havian visto 
-Jo ne sé un parey de cansons d'axo¡ 
ma-mare, ¿voleu que les diga'? 
-Ja hauries d' have acabat, Fran-
cin' Ayna. 
-y do veys aquestes cansons son de 
quant es pastós heu contavan a s' altra 
gen, 
Ara diu 
Pascual que venia 
Ab malta 2.legl'ía 
De yeUI'e un ninef; 
Que n' es nat 
A la mitxa nit 
Mes bel! y ga rrit 
Qtt' un xer¡lllnet. 
S'envÍan es número~ a domicill. tant a. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagantpel" 
adelantat á s' Administració (Cadena de Cort 
n.o 1l), 1 pesseta á conta de 16 números. 
També diu 
Que la séua mare 
Té hermosura rara 
Color morcnet. 
També Jiu 
Que de nit y dia 
Li fa compailía 
Un humo vevet. 
Casto rsp&s 
De la Vél'ge lIIare 
y putatiu pare 
Dd nin gal'l'itlct. 
També diu 
Que d¡ns la coveta 
Rey ha una mulcta 
Jlllit ab un boet 
Que alenant 
La cuya famentan 
y el ninet calen tan 
Ualtun payuset 
-¿Que ja has acabat, Francin' A.yna~ 
-Sí, ma-mare . 
-¿Quí degué fé aquestes cansous tan 
polides~ 
-Sa 110stra padrina jn les mos C'onla-
ya y deya. que ja les hi ha\'ian conlades 
a ella. 
-y sa noslra també. 
-Quant ju dllya veslit.ia les sabia. 
-A mí, des que som ctlsada, tol a\:(') 
de cansons se m' ha oblidat, (excltlmá 
sa madona.) ¡JeS\IS, qnant jó era fa~ri­
na! .... pero lo <[U es dia ses des Bellem 
sempre me recurdan. 
Lo que vatx encomanft més ii. ses mÍ:>s-
tres quant na Francin' Ayna comensá a 
anarhí a costura~ va esse que li ense-
ñassen aquestes cansons. 
-Ellles enseñan a ses nines. 
-y les saben totes. 
-Vaja si les saben y deu més. Yd,) 
ara ne veureu un parey d' escampadissa 
que no fan cO'ln}Jlimcnt (1) com aquest 
enfilay que n'ha dites na Francin'Ayna, 
pero que no dexan d'esse ben saboroses. 
Sant Jusep s' axeca al aulla 
Al auha del dcmatí, 
(ti Paraula úc¡uivalent de a1osad,¡ ,Q¡~ ,,' USl\ 
cntre es glosa<.lós. 
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Fa una flamaredeta 
Ab un bl'ot de I'omaní. 
Quant la té ben enceseta 
Rey posa lo calderó 
Rey posa sucre y cañelIa 
Pe!' enconá lo l\IiiIó. 
Lo l\liiíó no "01 callá 
Ni en brassos ni en cadira 
Sinó que vol rcposá 
En los brassos de l\Iaría. 
-¿Yaquelles, madona? 
A la cova de Betlem 
Rey sur! molta resplandó. 
Perquc n' hi es nat un Miiíó 
Que n' es devallat del Celo 
Un Miñonet com un confit 
N' ha parit una señora; 
Está dins sa menjadora 
Perque no ha trobat Hit. 
Jo n'havia de sébre unes quantes mes. 
-Si axo no té cap d' allá. 
-Ah, no hey pensava. Francin' Ayna, 
canta sa Sibitla. 
-Ara, y aquest ahont surto 
-¿No veus, Andreu, que no va hé 
cantá caminant'? 
-Espera, Andreu, la cantussatjaré. 
Veus, diu axÍ: 
Lo jorn del Jlldici 
Será per el qui no haurá fel servici, 
Jesucl'ist rey-universal 
Homo y ver Dell-y eternal 
Del Cel vindrá-pera julj:" 
y a cadascú-lo just dará. 
Gran fOl;h del Cel-devaltará, 
Mars, fonts y tius,- tot cremará, 
Darán los peixos-honilJles crits 
Perdent los séus-natur~l& delits. 
Ans del judici l' Anti-Crist vindrá 
y 11 cada ú Jo j\l~t dará; 
y se fal'á clll11 11 Dén sel'vil' 
Ya qui no '1 crega lo fará modl'. 
Lo séu rcynat-será molt bren 
En aqudl télllps-son poder seu 
MOI'irán mal'lirs-Ios. dos a nn lIoch 
AqueHs dos sants-Elias y Enoch •. 
Lo sOl perdá-Ia clal'cdat 
:\Iostrantse fosch-v cnteJat: 
La lIuna no-dará claró 
y tot lo mon-será tristó. 
AIs mals dirá-molt agrament: 
-Anau malditos-a n' el turment: 
Ánauvosne-al fóch etern 
Amb vostro princep-de lo inférn. 
Als bOns dirá:-Fills meus, veniu, 
Bene'!~í ,urats-posehiu. 
Qu' el l' gne-está aparellat 
IJesdfq 'u' el mon-va csse creat. 
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¡Oh! humil Verge,··vos qu' heu pal'it, 
Jesús infant-cn csla nit, 
A vostl'on Fill-vullau pl'01531' 
De los infcrns-nos vlllla gllal'd3l'. 
Lo jorn dcl J lIdici 
SCI'Ú pel' el fJlIi no haurá fe! sCi'yici. 
Y na Francin' Ayna acabá amb aque-
lla yeuela prima com un fU de taranta. 
-EH no s' amocava amb Sft mánega 
es qui les va fé a n' aquestes cansons. 
-Sí, creuh6; ¡ah rebots y al ayre, y 
que son eH de garrides! 
-¿Y qui la canta a sa Sibitla 0nguañy'? 
--S' atlüt d' en Tóni des Molí. 
-¿Y que déu "ení de n{IJ'(Jncia axo de 
cantá sa Sibitla un d' aquesta casa'? 
-Es séu rebasavi la cantá vuyt aiís, 
sentía a dí a monpare, que Déll tenga. 
-y son avi, seto 
-y son pare, onze. Contall que ja 
festetjava. 
-y aqllest fiy Séll que diuen que la 
refila a sa yeu. 
Y mentres deyan axo, admirant ses 
belleses d' aquestes glosades, y fént ex-
clamacions sobre es J uclici final de que 
:resa sa Sibitla, ja havian arribats a la 
vila; cadascú s' en aná a sa posada per 
enllestí feynes y llavonses pegá devés 
l' Iglesia quant n' Aloy tocaria el segon, 
y es llantoné estaria mitx encés, y ses 
neules de sa Sibil-la se remanarian amb 
sos alens de la gent que prén lloch, y 
una cateyfa d' atlots y patulea ancats a 
n' es Betlem se cuydarian .a treure ets 
uys per veure es pastós, ses guardes, es 
molins y San! Jusep y la Purissima 
sense el BOll-Jesús qu' encara ha de 
nexa. (1) 
(Seguirá.) 
JORDI D' ES RECÓ. 
SA CAPA.· 
(TRADUCCIÓ.) 
No cs podrá ja mav amb pl'osa 
Ensalzá degudalIlent" 
EIs mel'its d' aquesta cosa 
Que ne diu capa la gcnt. 
(1) Aguexes cansons son un grapat de perles 
des treso de sa.poesia populá mallorquina: y qui 
no crega que slan ben senceres y gens trastoca-
des ja. heu demanará il qualquc dona veya de 
molts de pobles de sa nostra iIIa, y romandrá 
convensut de lo vertadera qu' es sa paraula (lU'he 
gastada. 
Ses cansons de sa. Sibil-la les me dictá un 
propietari de Manacó que les sab de son avi a 
n' el qual les hi dictá es qui les sabia rnilló del 
terrne. He estimat més dexarlos [tquest caractc 
senzill v a vóltes aspre, que no eSforrayarles 
amó afagitons y altres herbes peto fé constá es 
versos que n' hi ha d'un parey de castes. 
No puch acaba aquesta nota sense dona tes 
gracies i:t n'es qui s'oferiren a /tirme ses cansons 
que los recordaren. En I>rimera fila llguran ses 
Mestres terclaries de Sant Francesch encarre-
·gades de s'enseñansa de ses nines de·Manacó. 
Aquestes señores malavetjan enseñarlos tútes 
aquexes cansons '1ue'n aquest retaulo de cos-
tums hem inclóses. Totes ses persones de IJé y 
qu' estiman sa nóstra llengo no podrán manco 
d' agrahirloshó. 
Igual qu' es mrs rieh banqué 
En gasta el pulil'() barbé 
Que mos rapa; 
Negl'c (¡ blaya, !larga o curIa, 
Lo qll' impurta es (¡llC no 's surta 
Sense ('apa. 
Si jo no fora casal 
Es ben ~.cg·ú que sCl'ia 
Viudo o radrí ) alilb eslal; 
De mereixa, CIII Irobaria. 
1\1' aticaría content 
FI'arc Iléch, dins nn COl1yent 
De la Trapa, 
PI,j¡JlP, qu' entrrgá sa lIlá 
A S3 qll' ell yol¡;'ués priYá 
De dít capa. 
Indigna pc!' lo lllc'squina 
QlIant le dú demunt UIl homo 
Es ben SI'gÚ s' .eselavina, 
Pues pal't'ix un Eeee-Holllo; 
Pero aruh ella \' un bastó 
No hey ha f¡ la"It';I'I'<l I'l~gió 
Ni en es l1Iapa 
Ni drcsscra ni canlí 
Que no COfl" es PCI'cgd, 
Seos més capa. 
Aparentant tcní fret 
Un hUmo vé pe sa Porta 
y en essc de\"ant es Dr-ét (1) 
Ni de s' embós s' aconhOl'ta, 
Es q uc vOl onU'á ;ullagadcs 
Del! o dalze sohl'a~sades 
y se tapa, 
De-comís pe!' més de trcnta 
Es ben cert que llayors entra 
Amb sa capa •. 
Concel! 1111a Diatriu 
Qu' está molt enamorada 
y scgons es públieh dil! 
Es vespre, o dematinada 
Tl'Obareu es TI'ovadli 
Aferrat 11 n' es cantó 
Com 1l Lapa. 
Aquest. hivern desditxat 
1\lort de frel no l' lJan trobat 
Per 5a capa. 
Corre es TOro COIll 1l fiera. 
y es TOI'ero ya ahatut 
Si no arriba a sa barrera 
Es pl)t contá pel' pel'dut, 
-¡,fa l' hi fá prop 11 n' es bulto! 
(Cl'ida sa plassa amb tumulto). 
¡Ja l' atrapa! 
¡Ja l' ag;~fa! pero nó. 
¿A qui déu sa salració? 
A sa capa. 
Ja sia xama\'l'a o clámide 
Sia alburnuz o caput 
.Mos con"ertesca amb pirámide 
.0 mos assembla un bllrot, 
'1;¡ sa fona multiplich 
.D es convel'tesca amb kal'l"Ích. 
Si mas tapa 
Sempr'e mos fá bOIl servici 
:pues desempeña s' ofici 
De sa capa. 
(1) (Fielato d' es consums.) 
Cuento dc ll1~y acabá 
Cu!l1 es el con tú 'els lJléus viCÍs 
Fora lcctó el relalá 
De sa capa es gr;llls "'l'y!cis, 
Téilch elicara un gran (It'p(¡sit 
De cunsc:nants apl'()!H',sit 
Tols en apa 
:\Iés ja no esculles ni mil'es 
y jll?rque aeal,i JJl' estires 
Pe ~a capa. 
Ih\s m(>s te pl:,'11 :¡f.¡8í 
A lo qn' aca!J de dirle 
Tant suls procura kni 
~l;¡ntell :lI11b que :t1n·i;.;'arte 
y quallt l' hauds p:lssl'lj;;t 
Allll! el! drs frl:t rl'¡)"odat 
C(¡m un papa 
Alluüada sa jalent 
TC1ll1 ds es cus hen calen t 
~-'\mh sa capa'. 
U AMO'N JliSEP DE SO~ B.~XA. 
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que després de sa claredat des llamp se 
ctexava sen tí es renou sort des lró. 
Si no fós estal tan interesal com era 
segurament haguera abandoual es pees-
to per aquella santa nit; pero ell perte-
nexia en aquesta classe de malanats que 
consenlen u patí per enquirí: y axí ya 
esse que se resolgué a esperar::;e una 
mica més. 
Al 'enlreLant ses bores pasayan, sa 
fosca se fey<l més espessa, sa Bit més 
serena, y Sil soledat que'1 rodeljava més 
tenebrosa. 
Una brusr¡uina espessa bailara sa ter-
ra y tal Jemoslrava que sa ternpeslat 
s'acosluvll. ü pas de gegant. Sil campana 
de Rauda locá les Jolze V l' amo sense 
y'ole va recordá que a les ([oLzo es s' hora 
que ses ánimes solen sorlí a uoná ulla 
valta p' el mon, y no pogué menos d' es-
carrnfarse a pesar séu. En es maleix 
mornent lino. verga de llamp il-luminá 
s' horl y a devés tleu passcs enf(,ra d' e11 
SA PARERA DE SON CALETA. li tlexú yeure tres fantasmes blanques 
que'n llargues cadenes rossagan t se di-
rigian cap a so. parera. '.i'ali· eslorat va 
ql1edá que 110'S sabia doná conta, si lo 
Per aquells añs de Déu, benvo]guts y qu' ha vio. vist era ilusió o realidat, per') 
eslimals lccto1's tle L' ImwRANcIA; quant un segon llamp de més respIandó qu' es 
a n' es Pl1ig de Banda bey llavia esto- primé el tregué de duples, y es cuadro 
diants, no leniün llecessidat ets amos de més faresl, més 11Orrorós y més temerari 
ses yehines posscssions d' esmotxó. ses qne vos pogueu imaginó. se presentá a 
pareres ni els auLarcoqués, perque qnallt sa séua retgiraela visla. 
comensavan a pimle ses fuyes ja los fal- Ses tres funtasllles voltavan sa prera 
lavan si no toles. el menos més de sa y amh apagada y moribunda veu, deyan: 
mitat de ses bnlUques. En quant á n' es -Quant eram vius, anavam per los 
fruyls, úllicamenL vos diré que l' tuUO rius, ara que som morts, Ol1am per los 
en cohirne una quinta part, des que 1101'ls. 
feyan, ja 's tenía p' es més '.'enlürós Un fMt tremoló s'apoelerá de l' amo: 
d' aquell contorno ses o1'e,)'Cs li siularen, se li adressaren 
L' amo de Son Caleta qu' era un pages es cabeys, casi no alenava per no fé 
d' aquells d' en témps primé, un d' aquests renou y petit, petit resava y invocava 
)lOIDOS d' alabar a Déu, com solem dí tots els Sanls ele la Cort Celestial. Ferell 
devegades, tenia una parera molt gros- sa segol1l\ voIta amb so. matexa tOl1ac1eta 
sa, que duya gran esponera, y es maleix y es ruperap de ses cadenotes, y á sa 
témps sa que feya ses peres més dolses I ,,¿)Ita tercera ses fanlasmes de devant 
y més saboroscs de tot aquell contorno digueran a S8 de darrera; 
Com era propi, l'amo procurava gordar- -Animela tercera debaxa de sa parera. 
la y amh aquest objecte, cada Yespre Un i iay!! Y crit dolorús acompailarcn 
quanthavia sopat prenia s'escopelél de s'úllima paraula de so. fantasma. L'amo 
pedra foguera, s' en anava cap a s' 11Ort, no llavia tengut necessidat de que '1 
s' eucamellava dalt sa parera y se posa- deLaxassen quant sentí «debaxa de sa 
va a esperá. D' aquest müdo amb so séu parera», ses cames li flaquetjaren, perdé 
eugiñy, l' havia poguda lliberá de ses sa fllrsa, es cap li aná en toro y escope-
uugles des miluns. ta y en pegaran per avall. 
Un cerl vespre quant va have sopat y -Peruouaume, (deya) ¡ay mm-Jesús 
encara que fés molta fosca, l' amo axí méu! 
mateix seguí sa costum quc tenia, agafá Y al entre tant aquí caich aquÍ penj, 
s' escopeta, s' en aná a s' hort y arribat fugia COIl1 una bala cap a sa possessió, 
allá s' en pujá demunt sa parera. sense pensá amb s' escopcta, en so. pare-
Com vos he dit era una nit molt fos- ra ni en ses peres. 
ca, una espantosa negró coronava ses Una riaya y un oravo repetit per ses 
mUlltailes, es vent siulava per entre ses tres fantasmes quant l' amo va esse 
fuyes de sa parera, y sois de tant en molt enf¿ra, mos hagueran donat a com-
quant sa clarorela de qualque llamp, prende, qu' eran es tres estodiants, con-
iluminava aquell paratge desolat. vertits amb ánimes en pena per burlá sa 
Aquell vespre a pesá d' aná armat vigilancia de l' amo de Son Caleta. Un 
l' amo no eslava de lo més tranquil, y des llansols que servia de manto blanch 
sense sebre perque se posá concirós él a una d' elles, va esse estes en terra y 
reflexiollá sobre es misteris del mon, y ses peres mesclades amb brots y fuyes, 
va arribá a escarrufarsé cada vegada váren esse trasportades dins es sayo des 
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fantasma a Cura qu'era ahont hey hayia 
establida s' escola y els eslodiants les l::iC 
empassolaren fent mil riayes y a salut 
de l' amo de sa parera, que per poch <les 
susto s' en morí. 
M. J)n,EY. 
SES FESTES DE NADAL A 11 PAGESfA. 
Su r~n d'('s f'Jel), 
Tots !W[J lJ1udats, 
F3d I'i ns, e:lsa Is, 
Néls y p:ldl'ins; 
lIollws v tilines, 
V(~ys y jo\:en t, 
Alegl'emcn t, 
.Fán cscalllbrins. 
J\lés :\ les (¡nze J 
DcxClnt es .it'j(~J¡, 
A pucll a poch, 
Van :\ matint's; 
Pcrque 110 puden 
Atl'opellá, 
Donan sa má, 
A nins y nillcs. 
Al'l'ihall, entran, 
Fan l'cycj'(~ncia, 
Y,amh gl'an paciencia 
Logran .l)as~a; 
Al mllx s'atl1\'3n, 
(Segons 5' estila) 
Pel' 53 Sihilla 
Sentí canlá. 
iAy qn' es de m:l(?a! 
Dillen es nins, 
A sos padl'il1s, 
Saltant dc goitx; 
y :¡qucsts riguerlt, 
(Axí com c,mt,) 
Plisan son front, 
Uua! y roigo 
Qll«nt ha cantat 
Surt una missa, 
Per es fj (!i f¡'issa 
D' allá 1\ llOl'll1í; 
Y en acahá, 
Tots s' cspcl'jex.an 
y es dcspedexan 
Dc tú y dc mí. 
Deyés les nuu, 
TolhOm berena, 
1I1atan t S3 pena 
D' os dejuná; 
y en es mitx dia, 
(Costums no rares,) 
Fiys amb sos pares 
Van a lliná. 
Per San! Estcva, 
Tot es joven t, 
Dina conten! 
A ca ses ties; 
Totes ses cases 
De jornalé, 
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Ví des més bU, 




Neules y nous 
Pomes y rem; 
y axo heus desitja 





-¿Que no has anat a sentí En Ga-
yarre? 
-No, fiet. Jo estim se méu pellet 
tant com qualsevol. 
-¿Y que té que veure es teu pellet 
amb En Gayarre'? 
-No vaitx. derrera morí cremat com 
a Viena. 
-Pero, horno. ¿Y que creus que per-
que canta En Gayarre ja s' ha de pegá 
'foch? 
-Tench po y (oris. Fins que veja 
sa sortida Len desembarassada no hey 
aniré. 
-Ja 'u els covard. 
-Mira. A ses funcions de certes Igle-
sies no hey vaitx. p' es mateix motiu 
perque a molles d' elles ténen un banch 
atravessat devant s' escansell que pot 
esse causa de molles desgracies es dia 
qu' hey haja un inc/mdL Mira tú jo si 
bey estich alerta. 
* 
* '" Dissapte passal quant En Gayarre 
cantava en es Teatro qu' eslava pIe de 
gent a betzef, es palco gran de defOra 
o sia sa costa des Teatro estava plena de 
gernacio. Hey bavia més dl:) doscenles 
persones y no sentian una mosca per po 
de perdre aquella petita rem6 qu' arriba-
va allá defora. 
Amb ax6 va dí un: 
-Ara vé lo bO. Ara vé aquella .part 
tan hermosa de s' aria. 
-Silenci.o, (cridaren quatre o cinch.) 
Y tots quedaren altre pich més muts 
que cartuxos amb s: oreya aferrada a sa 
freda. paret. 
A lo mill6 quant tothom esperava 
sentí lo bO se posá a bramá un ase y no 
los va de xá ensaborí lo milló de s' aria. 
L' IGNORANCIA. 
A MON AMICH 'EN PEP DE' PALMA 
DO~ANTLI LES DONES F~STES. 
Amich: les Féstcs tcngucs' 
Amb alegría sana 
Sens mescla dc tl'istesa, 
Sens fel d~ nova mala. 
Desitx tc devertesques 
y len~ues a sa lalll~ 
Gen! joye y x3ITadora 
Que sápia fé ¡,iayes. 
Te nasquin aquests dics 
8ense I'l'et ni hOl'l'asca 
y que fassi sa vía 
Alllb pompa tan gallarda, 
Es Sol; que totllom diga: 
¡May vel11'1~m tal diada! 
y rp,~pirant ventura 
Higi en el COI' la calma. 
¡Amich! si de ca-Iéua 
Tan lIuíiy no 'n ros lila casa 
Veurias com mon bl'indis 
Los de tols aventalja. 
Es tassll en la má dreta 
S' esqncl'I'a al pit posada 
Amb veu solemne v dolsa 
Gil'al 11 tú de cara ,. 
Diria: ¡Gbitx y ditxa! 
~Iolts añs en tal diada 
Felices Féstes lengues, 
¡Amich méu Pep de j'alma! 
RMiIlO"NS. 
COVERBO$. 
Venguent unu vegada de pendre es 
baños de SantJuan de Campos un señó 
amb sa séua dona., es seÍlÓ tot satisfét 
va dí: 
-Sápigues, esposa méua, qQe m' he· 
curat radicalmcnt des dolors reúmátiChs .. 
-Heu sént, (li contestá sa dona.) per-
([n' ara ja no sebrem cerlament quant 
haurá de fé mal temps. 
* 
'" '" Se confessá un atlOt y es confés li' do-
ná per penitencia que resás tres Credos. 
Quant el sentí s' atlót se posá a plorá 
sense consol, fins qu' es capellá Ji de-
maná que tenia. 
-Com no vOl que ploriga si vQ§.te me 
mana .que resi tres Credos y no 'n sé 
més qu' un. 
• 
*. 
Un pobre horno que s' havia. de casá 
volgué anarsen a co~ssá es día ántes. 
Ja estava absolt y bavia tambe fuyt 
des Confesionari, quant d' impfovís tor-
na arrera per dí a n' es confés: 
-Pare: ¿y no ha pensat voste él. do-
narme penitencia? 
-Si, Mn horno, (li digué aqllell ca-
pellá.) ¿Que no t' has de casá demá'? 
-Sí, señ6. 
-Ydo M, que més penitencia vOls? 
.SOLUC.IONS Á. LO DES ~Ú)lERO PASSAT. 
GEllOGLlPICH.-UlIaflo no fa primaoera. 
SEMIlLANSES .. -t. En que fan oot. 
2. En que té oroyes. 
3. En que dascarrega: 
4. En que té de::vebles. 
TRI ÁNGUL .... • -Pallaso-Pallás·Paya· pag·pa·l!. 
PROBLEMA .... -1 3 8 2 6 
"36218 
"28361 
6 2 t 8 3 
8 t 6·3 2 . 
FUGA • . -l./lJst mcstre( tench das Iret es secreto 
ENDEVlNAYA .. -Una seba. 
HAN ENDEVINAT SA FUGA: 
NINGÚ. 
GEROGLIFICH. 
. \}1ll 8./] ~'\, CL ~(9 
q. TAV 'O 
..... ...... 
po. LLAT S cP~ ~rt, 
-S:l([ 8 al. 
BAÑA 
BIEL DES MoLÍ. 
SEMBLANSES. 
{. ¿~n que s' assembla un porté a .un clarinet? 
2 .. ¿Y Lluch a La Rambla? 
3, ¡,Y un rosari a una magrana? 
4. ¿Yunadestral 11 unaguardadcdonesquecavan? 
EL. SEÑÓ. GUIEMÓ. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquesta pichs amb lIetres que lIegides 
lIiagonalment y de través, digan: Sil t.' retxa, 
un gran sáfJi; sa 2,'. un Jlinatge; su 3.-, lo qu' hey 
hu a can Bové; sa 4.'. un comestible lIIolt barato 
y. molt necessari; sa 5', Iv que está es meu in· 
dlót, y sa 6.', una lIetra. 
J. S. 
CAVILACIÓ. 
LL AAA S 
Compónrlre aquestes lletros de manera que ses 
silabes !letgides al revés y al s' en cndret digan 
lo matClX. 
UN ENGAÑÁT. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.E,E"I. .E."E. .U",E"UE. A" lA O"I.A.IO 
ENDEVINA YA. 
A mí me fan d' una caña 
y quant mc donan racció 
Entre jo y es compailó 
L' enllestim amu molta maña. 
S. 
UN ESToDIAN'r DE LA SOPA. 
(Ses solucions dissapta qui 0& si som OiU8.) 
24 DEZEMBRE DE 1881 
Estampa d' Ea Pere J. Ga1abert. 
